Age control of sediment cores SU92-21 by Vogelsang, E.
Core no. SU 92-21 N 36° 30.7' W 23° 44.2': 4170 m b.s.l.
Age control: Date: 1992, modified 11/2000
• C. wuellerstorfi  d18O record (Schulz, 1995).
• AMS 14C analogue stratigraphy.
Core fit :
• none











[cm] [ky BP] [ka] [cm/ky] 18O stratigraphy
0 - . - - . -
45 9.1 9.8 a) - . - AMS 14C analogue
50 11.6 a) 2.8 Top Younger Dryas GISP2
70 13.6 17.1 a) 3.6 AMS 14C analogue
75 14.8 18.3 a) 4.2 AMS 14C analogue
145 26 29.5 a) 6.3 AMS 14C analogue
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LGM time slice:
• GLAMAP: 75-95 cm orig. depth
• EPILOG: 79-101 cm orig. depth
LGM foraminifera counts: Schulz (HS)
• GLAMAP: 75, 80, 85 cm orig. depth
• EPILOG: 80, 85 cm orig. depth
References for faunal analysis:
• Schulz, H. (1995): Meeresoberflächentemperaturen vor 10.000 Jahren - Auswirkungen des frühholozänen
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